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Since China's reforming and opening up, Chinese socialist market economy has 
been developing in an unprecedented rapid, with its rising tax amount and tax scale. 
However, many problems appear afterwards, such as tax losses, contradictions 
between the revenue and the enterprise, the tax officials’ level of tax levy 
management can not adapt to the new situation. To solve the serial problems in the 
process of tax collection and administration, on the basis of drawing lessons from 
foreign effective experience, National Tax Affairs Bureau introduced the “Tax 
assessment” in the national tax system, with corresponding management measures 
guided the work. 
However, the use and promotion of tax assessment in practice has not run as 
smoothly as imagined. Many grass-roots tax authorities can't work effectively in tax 
assessment. The index involved in “Tax Revenue Administration Method” indicates 
low efficiency in actual application, and the weak operability showed. To this, we 
need to establish a new tax assessment pattern with stronger operability and easier 
getting started to help and improve our tax collection and administration job. 
Therefore, the author tries to combine the industry modeling work of the tax 
assessment, which is promoted by the state tax bureau of Fujian province, using the 
method of theory and practice, to make a further summary and improvement on the 
basis of tax assessment work in the past, 
Making efforts to build a more effective and stronger operability of tax 
assessment model as taking cotton spinning industry modeling for example, to 
produce a reference for the grass-roots tax authorities for industrial modeling and tax 
assessment work.  
In terms of content, this article has described the development course of 
Chinese tax assessment, analyzed the present situation and reasons of tax assessment, 
and based on the theory of tax assessment, related theory of tax assessment, such as 
the concept, characteristics, properties, content, process, significance are introduced 
respectively. After drawing on the advanced experience of foreign practice, a set of 
practical evaluation model suitable for the current industry tax assessment is put 
forward. Then, for how to construct the evaluation model, the author has carried on 
the explanation and elaboration successively from the choice of parameters setting, 















model, procedures, contained elements, index and its calculation formula. Finally, the 
author has made a practical application on the above theoretical analysis through the 
cotton spinning industry modeling instance, and put forward his own suggestions and 
modeling results. 
What the author wants is through such an assessment model , providing 
a reference for the grass-roots tax authorities in the real industry evaluation model 
work, and thus improving the quality of the industry evaluation model using ,so as to 
promote the effectiveness of tax assessment work of the tax authorities. 
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